浜松市との連携 by unknown
1 包括連携に関する協定の締結
　2018 年 1 月 9 日、本学は地域の保健医療福祉の発展に資する大学として、その役割を果たしていくビジョン
のもと、浜松市との連携協力が一層強化・推進されるよう包括連携に関する協定を結びました。
　これまでも本学は浜松市と様 な々連携をしてきましたが、今回の協定では、（1）地域の保健医療福祉の振興
に関すること、（2）教育及び人材育成に関すること、（3）保健医療福祉分野の学術研究に関すること、（4）共
生社会実現に向けた地域社会の推進に関すること、（5）本協定の目的を達成するために必要な活動、調査研究、
報告などの連携協力事項について、既存の連携事業に新たな事業を加え推進していく予定です。
2 浜松市と大学との連携事業～大学生による講座　2017年度実施報告
　浜松市では、市民と大学生が生涯学習を通じて自分の成長や能力の向上を図る学習活動（生涯学習）を推
進し、その学びの成果を地域づくりにつなげていくことを目的に、「浜松市と大学との連携事業～大学生による
講座」を行っています。本事業では大学生が講師となり、協働センターなど生涯学習施設で市民の方々を対象
にした講座を行います。本学は 2017 年度より当連携事業に参加し、年間で 12 回の講座を実施し、述べ 298
人の市民の方々に参加いただきました。2018 年度も継続して本事業に参加しています。
講座名 対象 担当学科 開催日 会場 参加者
自分の体力を調べてみよう！ 
～体の仕組みについて～
小中学生 理学療法学科
2017.12.6
麁玉協働センター
26
2017.12.23 29
脳トレや体操に取り組んで心も体も 
元気に！～健康寿命を延ばすには～
高齢者 理学療法学科
2017.11.8 竜川ふれあいセンター 25
2017.11.10 県居協働センター 21
認知症予防 
“海馬を鍛えよう！！”
高齢者 作業療法学科
2017.10.7 富塚協働センター 27
2017.10.11 熊ふれあいセンター 24
健康寿命は食にあり！ 
―食事の安全な摂り方を知ろう―
高齢者 言語聴覚学科
2017.10.11 三方原協働センター 19
2017.11.10 佐鳴台協働センター 31
2017.12.13 天竜協働センター 22
2017.12.19 蒲協働センター 15
トリック・オア・トリ トー 
～お化けに変身～
幼児・ 
小学生
こども教育 
福祉学科
2017.10.21 水窪文化会館 34
音楽でつなごう友達の輪
乳幼児～ 
小学校低学年
こども教育 
福祉学科
2017.12.2 神久呂協働センター 25
3. 浜松市との連携
協定書にサインをする鈴木康友浜松市長（左）、大城昌平学長（右）
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3 浜松市との共働可能性を探るサロン　実施報告
本学と浜松市との連携を推進するために、教員間で自由に意見交換を行う場として 2016 年度より「浜松市との
共働可能性を探るサロン」実施しています。2017 年度は 2 回のサロンを通して、本学の各教員が浜松市とどの
ような関わりを持っているかを共有し、課題について話し合いを行いました。
第 2 回浜松市との共働可能性を探るサロン
日時：2017 年 10 月11日
テーマ：浜松市との連携に関する情報交換
参加者：24 名
第 3 回浜松市との共働可能性を探るサロン
日時：2017 年 12 月 26 日
テーマ：浜松市との連携に関する現状把握と課題抽出
参加者：21 名
サロンの様子
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